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ELS MUSEUS ARQUEOLÒGICS DE TARRAGONA 
AL SEGLE XIX 
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I N T R O D U C C I Ó 
ELS PRIMERS MUSEUS ARÇ^UEOLÒGICS DE TARRAGONA. 1750-1844 
Primer Museu. El Canonge Foguet 
Segon Museu. «La Sociedad Económica de Amigos del País» 
«LA SOCIEDAD A R Q U E O L Ó G I C A T A R R A C O N E N S E Y LA C O M I S I Ó N DE M O N U M E N T O S » 
EL TERCER MUSEU 
Antecedentes 
La Societat Arqueològica Tarraconense. Fundació, Estatuts i organització 
«La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos». Fundació i 0rganit3:flció 
Col·laboració entre ambdues societats 
Una figura especial. «El Inspector de Antigüedades». Sr. Hernández Sanahuja 
El tercer Museu. Organització i ubicado 
Evolució del Museu. L'adquisició de nous elements 
FI DEL TERCER MUSEU. C R E A C I Ó DEL « M U S E O A R Q U E O L Ó G I C O PROVINCIAL 
DE T A R R A G O N A » ( Q U A R T MUSEU) 
L'oposició del Ajuntament de Tarragona. Un problema d'espai 
El Plet. «Inspector de Antigüedades» - «Sociedad Arqueológica Tarraconense». La propietat del 
Museu 
El «Museo Arqueológico Provincial» 
C O N C L U S I Ó 
I N T R O D U C C I Ó 
El present treball vol ser un resum del procés de formació del Museu 
Arqueològic Provincial de Tarragona. 
Partint dels primers intents que es produeixen dins del període de la 
Il·lustració, s'intenta aprofundir en el període de formació del Museu, a 
partir de la creació, el 1844, de la Societat Arqueològica Tarraconense 
i de la Comissió de Monuments Històrics i Artístics de Tarragona, pro-
curant sobretot establir quin era el funcionament de cada una d'elles, així 
com la interrelació i el grau de col·laboració entre ambdues. 
A partir d'aquest funcionament s'intenta definir la seva evolució i el 
paper que hi juguen els seus membres, sobretot r«Inspector de Anti-
güedades» Sr. Hernández Sanahuja, tant en el procés creador del Museu, 
com en la cessió dels drets sobre les seves propietats a l'Estat Espanyol, 
que culminen en la creació del actual «Museo Arqueológico Provincial». 
La documentació en què m'he basat per realitzar aquest estudi pertany 
fonamentalment a l'arxiu de la meva família, ja que m'enorgulleixo d'ésser 
descendent d'alguns dels implicats en aquesta història. 
ELS PRIMERS MUSEUS ARQUEOLÒGICS DE TAR R AGONA. I75O-I844. 
Abans de la formació del museu de la «Societat Arqueològica Tarra-
conense», primer; i del «Museo Arqueológico Nacional», després; a Ta-
rragona els varen precedir altres dos museus: el del canonge Foguet i el 
de la «Sociedad Económica de Amigos del País». 
Primer museu. El canonge Foguet 
El creador del primer museu, D. Ramón Foguet i Foraster, va néixer 
a Sant Martí de Maldà el 25 de gener de 1729. Va estudiar Dret Civil 
i Canònic a la Universitat de Cervera i va ser nomenat Canonge de la 
Seu de Tarragona l'any 1750. Tingué diferents càrrecs tant a la Seu com 
a l'Arquebisbat de Tarragona. Quan, l'any 1789, el rei Carles IV li va 
concedir la Dignitat d'Ardiaca de Vila-seca, era el canonge més antic de 
la Seu de Tarragona. 
El canonge Foguet tenia una gran reputació com a bibliòfil i com a 
col·leccionista. Era una persona dedicada a l'estudi de la Història i de 
l'Arqueologia, estudis que li valgueren l 'honor de ser admès com a soci 
de r«Academia de San Fernando», de Madrid. 
El canonge Foguet era fill d'una família molt benestant i, per això, 
posseïdor de bastants cabals, pogué donar expansió als seus sentiments 
d'erudit i d'artista. Va convertir la seva casa en un veritable museu, ja 
que hi tenia una col·lecció de testes romanes, quasi totes tarragonines; un 
monetari format per més de 14.000 monedes i medalles: celtibèriques, 
de les colònies gregues i dels emperadors romans; una excel·lent col·lecció 
de camafeus i un gabinet d'història natural, acuradament classificat i 
col·locat en armaris i vitrines i, a més, una biblioteca de més de 8.000 
volums. 
La seva mort esdevingué el 16 de novembre de 1794, en el seu tes-
tament va llegar tant la biblioteca com el museu a la comunitat de Sant 
Francesc de Tarragona, amb l'obligació de la pública utilitat, és a dir, 
que tant la biblioteca com les col·leccions haurien de posar-se a disposició 
del poble dues hores al matí i altres dues a la tarda. 
La comunitat de franciscans va destinar una espaiosa sala per a bi-
blioteca i per a museu, i en va encarregar la direcció al lector i bibliotecari 
del convent, Fra Josep Rius. La biblioteca i el museu del canonge Foguet, 
dipositats al convent de Sant Francesc, foren destrüits en els últims dies 
de juny de 1811, durant el saqueig que feren en la ciutat les tropes fran-
ceses del mariscal Suchet. 
Segon museu. «La Sociedad Económica de Amigos del País» 
Fruit de l'ensenyança de l'obra d'en Foguet fou la formació d'un am-
bient cultural a la nostra ciutat, que donaria lloc uns anys més tard —el 
1801—, a la creació per la «Sociedad de Amigos del País de Tarragona» 
d'una Escola de Nàutica, Dibuix i Arquitectura, on es formaria un petit 
Museu Arqueològic, que temps a venir esdevindria propietat de la Co-
missió de Monuments de la Província, la qual en faria dipòsit al Museu 
de la «Societat Arqueològica Tarraconense». 
A l'any 1784, D. Gaspar Alemany i Vernís (1741-1787), Síndic i Pro-
curador General, va proposar la creació a Tarragona de la «Sociedad de 
Amigos del País» tal com s'havia fet ja en altres llocs d'Espanya. Els Ale-
many eren una antiga família d'homes de lleis i de militars, que havien 
tingut importants càrrecs a l'administració de la Ciutat de Tarragona. 
La «Sociedad de Amigos del País» de Tarragona, va començar la seva 
actuació el 10 de febrer de 1787, essent Director l'arquebisbe, Dr. Fran-
cesc Armanyá, i Vice-director el governador militar, D. Gaspar Braunnsch; 
la Junta era formada pels canonges D. Fèlix Amat i D. Antoni Font, 
el Regidor D. Carles de Morenes i els patricis tarragonins D. Bernat 
de Senmenat, D. Antoni Martí i Gatell i D. Antoni Franas i Franqués. 
Des del començament, als inicis del segle XIX, la «Sociedad» es va 
dedicar al foment de la indústria i al desenvolupament de la ciutat, a la 
creació de fàbriques de teixits, a donar ajudes als artesans, i a promoure 
el proveïment d'aigua a la ciutat, això ho va dur a terme l'arquebisbe 
Dr. Armanyá. També fou la iniciadora de les obres del nou port tarragoní. 
Des de l'any 1801, la «Sociedad» va tenir cura de propagar i desen-
volupar la cultura del poble, creant una Escola de Dibuix, que fou dirigida 
per l'escultor i arquitecte Vicens Roig, conegut per Vicentó; aquesta es-
cola va tenir una tasca continuada fins a mitjans del segle XIX, amb una 
pausa en els anys de l'ocupació francesa, del 1811 al 1815. 
En Vicens Roig i Basora va néixer a Tarragona el dia 2 de desembre 
de 1762, i fou batejat amb els noms de Nicolau, Joaquim i Vicens; era 
fill de Joan Roig i de Mariana Basora; va crear imatges per a diversos 
altars de la Seu i del convent de Santa Clara de Tarragona i de l'Església 
parroquial del Catllar. La imatge de més renom és la de la Immaculada 
Concepció de la Seu de Tarragona. Fins a la seva mort, el 26 d'octubre 
de 1837, Vicens Roig va ser el Director de l'Escola de Dibuix. 
Acabada l'ocupació francesa, i des de l'any 1814, la «Sociedad de 
Amigos del País» va anar creant diverses escoles, que a l'època del seu 
major apogeu, l'any 1836, eren, a més de l'Escola de Dibuix, l'Escola de 
Nàutica en la qual, des de l'any 1826 fins al 1836, hi havien estudiat 191 
alumnes i que va donar 41 títols de Tercer Pilot i 12 de Segon Pilot i 
Capitans de la carrera d'índies; l'Escola de Matemàtiques; la de Primer 
Ensenyament i, per a les noies, una Escola de costura i de brodats. 
La «Sociedad Económica de Amigos del País», sota la direcció de 
Vicens Roig, va anar formant molt lentament, sigui per donació o per 
compra, una petita col·lecció d'objectes de caràcter arqueològic, i va crear 
un Museu, que, junt amb una Biblioteca formada pels llibres recollits dels 
convents suprimits de la província, ocupaven els baixos de l'edifici ano-
menat El Pallol, el qual havia estat cedit a la «Sociedad Económica» pel 
rei Carles III quan va ser fundada. 
Aquest fou el segon Museu Arqueològic de caràcter públic de Ta-
rragona. 
«LA SOCIEDAD A R Q U E O L Ó G I C A TARRACONENSE» I 
«LA C O M I S I Ó N DE M O N U M E N T O S » . E L TERCER MUSEU 
Antecedents 
A Tarragona sempre ha existit la problemàtica de la conservació de 
les nombroses restes arqueològiques que, a través del temps, s'havien anat 
descobrint. El que s'havia conservat era gràcies a l'interès i cura de molts 
tarragonins amants de la seva història. Ells havien creat petites col·leccions 
particulars que en alguns casos, com els ja citats del canonge Foguet o de 
Vicens Roig, havien format petits museus. Moltes de les troballes s'havien 
perdut per la indiferència i manca de coneixements dels qui les trobaven. 
Altres sortiren de Tarragona per l'afany de lucre d'alguns comerciants poc 
escrupolosos i, així, valuoses peces arqueològiques es varen perdre. 
A Catalunya, a mitjans del segle XIX, finida la primera guerra carlina, 
hi va haver un important redreçament econòmic, que a Tarragona va 
manifestar-se principalment en una major activitat comercial del port. 
La Jun ta d 'Obres del Port va prosseguir la construcció de l'escullera, 
això requeria l'aportació de grans blocs de pedra, que treien de l 'ano-
menada pedrera del Port. A l'ensems, la forta revitalització del comerç 
va obligar a bastir nous edificis al barri comercial, tant de magatzems 
com d'habitatges, i això donava lloc a l 'augment superficial del dit barri 
marítim. Amb la creixença, cada vegada s'anava acostant més a les mu-
ralles de la Ciutat Antiga i, quan aquestes varen desaparèixer, van 
acabar per unir-se. 
Tot l'espai on s'anava construint i que fins aleshores eren terres i 
camps, fou on s'havia bastit la Ciutat Comercial i Civil durant l'època 
romana; i les seves restes es varen trobar en remoure la terra per fer-hi 
noves construccions. Fou tant el nombre de troballes, que hi havia la 
necessitat de recollir-les, estudiar ies i conservar-les en un lloc de la ciutat 
on poguessin ser estudiades i fossin assequibles a tots els ciutadans. Per 
aconseguir tot això, un petit grupet de patriotes tarragonins varen fundar 
una societat que tindria per finalitat adquirir i estudiar totes les troballes 
que poguessin, i així es va crear un Museu de la «Sociedad», començant 
per les aportacions que hi fessin els socis de les seves col·leccions par-
ticulars. Aquest fou l'inici de la «Sociedad Arqueològica Tarraconense». 
La primera reunió preliminar per crear dita societat tingué lloc el dia 21 
de setembre de 1844. 
Després de l'exclaustració dels religiosos dels seus convents, a causa 
de la desamortització de Mendizabal i de l'assalt de la turbamulta en l'any 
1833, tots els convents i cases religioses d'arreu d'Espanya quedaren aban-
donats i molts foren venuts a particulars. En aquesta època es saqueijaren 
els convents i es van perdre moltes riqueses artístiques i històriques. A 
la província de Tarragona els tres grans monuments històrics eren en 
perill de ser destruïts sistemàticament: els monestirs de Poblet, Santes 
Creus i Scala Dei. 
Per poder salvar de la total ruïna els monuments que encara quedaven 
drets i per poder recollir-ne els fragments dels mutilats o destruïts, el Go-
vern de la Nació va crear las «Comisiones de Monumentos Históricos 
y Artísticos», integrades per persones amants de la història i de l'art, que 
varen ser creades per la Reial Ordre del 13 de juny de 1844. Hi havia 
una de central a Madrid i una a cada capital de provincia. 
Des de l'any 1844, en què varen començar a funcionar la «Sociedad 
Arqueológica Tarraconense» i la «Comisión de Monumentos de la pro-
vincia de Tarragona», la feina plegada de dites societats freqüentment la 
feien les mateixes persones. Així es varen conservar els monuments his-
tòrics desamortitzats i les troballes arqueològiques que anaven sortint a 
les obres noves del desenvolupament de la ciutat i del seu port. Tot això 
va donar lloc a la formació del que avui és el «Museo Arqueológico Na-
cional de Tarragona». 
«La Sociedad Arqueológica Tarraconense». Fundado, estatuts i organitzfl-ció 
El dia 21 de setembre de 1844, es varen reunir per primera vegada 
D. Joan Francesc Albiñana, D. Joaquim Bonet, D. Bartomeu Ribas, D. 
Josep Soler i D.Josep Ma. de Torres, i es van plantejar la formació d'una 
Societat d'Amics de Tarragona i de la seva història, que tindria cura de 
recollir i guardar tots els objectes arqueològics que s'anessin trobant i de 
formar amb ells un Museu, el nucli principal del qual el formarien les 
cinc col·leccions que dits socis havien format particularment. 
Aquesta reunió va ser la fundacional de la «Sociedad Arqueológica 
Tarraconense». 
La necessitat de la creació d'un organisme que s'ocupés de recollir 
i estudiar les troballes arqueològiques, queda ben palesa amb les paraules 
d'Antoni de Magriñá, en el seu llibret: «Tarragona en el siglo XIX», pàg. 
108, on diu: «La montaña en la que está asentada Tarragona, al principio 
del siglo XIX estaba recubierta en muchos puntos, de tierra más o menos 
vegetal, formada de los detritus de las edificaciones que habían existido 
sobre ella, y al quitarse durante el siglo esa tierra, para poder arrancar 
la roca a fin de formar el puerto, se encontró un manantial que parece 
inagotable de restos arqueológicos; entre ellos el precioso mosaico de "la 
medusa", una cantidad inmensa de medallones y monedas, pues en el 
museo no hay ni la décima parte de las que se hallaron, así como se 
perdieron para España una porción de objetos de inapreciable valor de 
bronce y mármol, que fueron a parar al extranjero, y a donde hubiera 
ido todo, si no hubiese sido por el patriotismo de D. Juan Francisco Al-
biñana, que tuvo la feliz idea de crear la "Sociedad Arqueológica 
Tarraconense", el 21 de septiembre de 1844. Desde aquella fecha la 
"Sociedad Arqueológica Tarraconense" y la "Comisión de Monumentos" 
fundada el 46, se dedicaron a recoger los objetos arqueológicos que iban 
descubriendo, y formaron el actual "Museo Arqueológico" que desde 1867 
ocupa los bajos de la Diputación y Ayimtamiento. Todo, absolutamente 
todo, lo que hay de arqueológico en el Museo que oficialmente está ca-
lificado como el segundo de España, fue hallado en el siglo xix.» 
En la primera reunió de la Societat, es varen acordar diverses normes 
per a la seva bona organització i marxa, i es va encarregar als socis D. 
Joaquim Benet i D. Josep M. Torres la confecció d'un reglament. 
Es va acordar recollir els objectes destinats al Museu i fer-ne inventari, 
conservant cada donant la seva propietat. 
A D. Joan Francesc Albiñana se li va encarregar el lloguer de la Casa 
Prats del carrer de Granada i buscar un conserge que viuria a la casa per 
a la guarda del Museu. Ribas i Albiñana es va fer càrrec de l'ordenació 
dels objectes que havien d'exhibir-se. 
A la segona sessió de la naixent societat, el 25 de setembre de 1844, 
els socis que varen redactar-lo van presentar el Reglament de la Societat, 
i en Ribas i en Albiñana també presentaren l'inventari dels objectes reunits. 
A la sessió del 2 d'octubre de 1844, es va aprovar el reglament pro-
posat per en Benet i en Torres. A partir d'aquesta sessió va quedar cons-
tituïda la «Sociedad». 
El reglament de la «Sociedad Arqueológica Tarraconense» fou imprès 
a Tarragona, a l 'impremta d'en Puigrubí i Canals, l'any 1851. 
Hi ha els següents títols: 
Ir. Objeto de la Sociedad 
2n. Obligaciones y derechos de los socios 
3r. Gobierno de la sociedad 
4t. Secciones 
5è. Elecciones 
6è. Fondos de la Sociedad. 
L'article primer del títol primer fa descripció del motiu i objecte de 
la societat, i diu literalment (pàg. 3): 
«El principal objeto de esta sociedad es reunir en un Museo el mayor número posible 
de fragmentos, monedas, medallas y demás documentos históricos dignos de aprecio, bien 
pertenezcan a la antigüedad, bien a la edad media; atender a su conservación y fomento y 
propagar en la juventud, por todos los medios que estén a su alcance la afición al estudio 
de nuestras antigüedades, que, cual luminosa antorcha, nos descubren la civilización de nues-
tros antepasados y las glorias de nuestro privilegiado país. 
Una biblioteca de obras de Arqueologia ciencias accesorias que procurará formar la so-
ciedad, contribuirá poderosamente al desarrollo del indicado objeto.» 
L'article segon del mateix títol tracta de les tres classes de socis: de 
Número, o sigui persones que volen contribuir a la brillantor i engran-
diment de la societat; de Mèrit, els que tenen coneixements d'història o 
de arqueologia i, finalment, els Honoraris, o sigui aquells als quals la so-
cietat disposi donar aquesta distinció per diverses circumstàncies com són 
el seu mèrit literari o la seva posició social. 
La societat farà sessions ordinàries cada 15 dies i una extraordinària 
sessió pública i solemne el primer de juny de cada any. 
L'article 8è. diu, textualment, referint-se als objectes propietat de la 
societat: 
«Son objeto de propiedad general de la sociedad: 
1.° Todo lo que se haya adquirido y se vaya adquiriendo con fondos de la misma, sea por 
alguna comisión, o sea por alguno de sus individuos aisladamente. 
2.° Todo lo que en cualquier época fuese regalado para el Museo, sea por algún particular 
o corporación. 
3.° El mueblaje y demás enseres existentes en el Museo. 
4.° Todos los fondos que, procedentes del pago o retribución que se fija a cada socio, tanto 
a su entrada en la sociedad como mensualmente, estén en poder del tesorero. 
5.° Serán también de propiedad general todos los objetos de cualquier socio que haya muerto 
sin disponer anticipadamente de ellos, y no se hayan reclamado por su heredero en el 
transcurso de dos años, desde el día de su fallecimiento.» 
Els socis quedaven propietaris dels objectes que dipositessin en el mu-
seu, i els podien recuperar sempre que volguessin i en cas de dissolució 
de la societat els serien retornats. 
Cada any s'havia de fer un inventari del Museu, i donar-ne còpia a 
cada soci. 
Els socis de Número, pagaran 40 rals al moment del seu ingrés i 10 
rals cada mes; els de Mèrit, pagaran la mateixa quantitat i tindran l'obli-
gació de presentar al moment del seu ingrés i després cada tres anys una 
memòria sobre algun punt important d'arqueologia, d'un mínim de 16 
pàgines de plec manuscrites. 
El museu podrà ser visitat per qualsevol, sempre que presenti una 
petita papereta d'ingrés, que li donarà algun soci. 
La Junta de Govem de la Societat estarà integrada per: President, 
Vice-president, Tresorer, Comptador i Secretari, i els seus acords hauran 
d'ésser aprovats en una sessió a la qual concorrin la meitat dels socis. 
Els socis de Mèrit s'aplegaran en tres seccions; la primera tindrà cura 
de les excavacions; la segona de les investigacions arqueològiques i de 
la redacció de tots els documents de la societat i la tercera, de la con-
servació i col·locació dels objectes i documents, tant del museu com de 
la biblioteca o de l'Arxiu. 
La Societat disposarà de la quota dels seus socis i d'altres recursos 
que es puguin aconseguir, amb els quals s'atendrà al pagament del lloguer 
del local del Museu, al sou dels dependents, a les despeses de Secretaria 
i del museu i a l'adquisició de nous objectes per al seu enriquiment. 
L'article únic del Títol 7è. diu textualment: 
«Se nombrará presidente protector al Sr. Gobernador de la província para cuando guste 
honrar a la sociedad con su presencia.» 
El reglament porta la signatura del President, D. Joan Francesc Al-
biñana, i del Secretari, D. Josep M. de Torres, i la data, a Tarragona a 
12 de febrer de 1849. 
A la sessió extraordinària de la Societat Arqueològica es va decidir 
la primera Junta Directiva, i fou anomenat President D. Joan Francesc 
Albiñana de Borràs; Vice-president, D.Joaquim Benet i Maixé; Dipositari, 
D. Josep Soler i Bonfill; Comptador, D. Bartomeu Ribas; i Secretari, D. 
Josep M. de Torres. 
També en aquesta sessió el Sr. Bonet i el Sr. Torres varen donar 
compte de la seva visita al «Jefe Político», al qual van oferir el càrrec de 
President Honorari de la Societat, que va acceptar amb molta satisfacció. 
A l'any 1849, tal com indica el Reglament aleshores, el nombre de 
socis de Mèrit era de 12, els de Número eren 27 i els Honorífics 60, entre 
els quals figuraven persones de molta anomenada. Entre els polítics s'hi 
troben: el Marquès de Vallgomera, el General Antonio Ros de Olano, 
Luis González Bravo, Laureano Figueroa, Francisco Martínez de la Rosa; 
Historiadors com: Pròsper i Manuel de Bofarull, Víctor Balaguer, Conde 
de Clonard; escriptors com: Joaquim Rubió i Ors, Duque de Ribas, Juan 
Nicasio Gallego, Patricio de la Escosura, Serafín Estévanez Calderón i 
artistes com Claudio Lorenzale. 
Durant el segle XIX la Societat va tenir 602 socis i els presidents varen 
ser: 
D . J o a n Francesc Albiñana de Borras 1844-1866 
D. Antonio Mir Casases 1866-1867 
D . J u a n Bautista Grau Vallespinosa 1867-1868 
(va ser Bisbe d'Astorga) 
D. Francisco Barba Masip 1868-1874 
D. Antonio de Magriña 1874-1878 
D. J a i m e D a c h s 1878-1884 
D. Alberto de Baile, Marqués de Vallgomera 1884-1885 
D. Antonio de Magriñá 1885-1887 
D . José Salvio Fabregas Domingo 1887-1901 
D. Fernando de Querol y de Bofarull 1901 
La Societat, en el transcurs del segle XIX, va tenir una activitat més 
0 menys intensa, si bé el reglament deia que s'havia de reunir cada 15 
dies en realitat foren molt menys, ja que els anys de més reunions no 
varen arribar ni a la meitat del que hauria de ser. L'any 1845 les reunions 
foren 15; el 1852, 13; el 1853, 13; i el 1867, 12. 
La «Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos». Fundació i organització 
Un altre organisme que va tenir cura de la conservació dels monu-
ments artístics i arqueològics, de caràcter oficial, fou: «La Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos». 
Les «Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos» foren crea-
des pel R.D. del Govern Central el 13 de juny de 1844. N'havia d'haver-
hi una de central a Madrid i una a cada capital de provincia. Eren re-
glamentades pel R.D. de 15 de novembre de 1854. La llei d'Instrucció 
Pública de 9 de setembre de 1857 suprimí la Comissió Central i les Pro-
vincials passaven a dependre de la «Real Academia de San Femando». 
Es varen crear per salvar de la total ruina els monuments que encara 
quedaven després de la Revolució del 1836 i el posterior abandonament 
1 depredació, i de recollir-ne els fragments dels mutilats o destrossats. Do-
nada la problemàtica política, va veure's obligada a donar-hi entrada a 
elements de l'administració. 
La Comissió de la província de Tarragona va començar la seva ac-
tuació el 10 d'agost de 1844. El president fou el «Jefe Político», que en 
aquells moments era D. Antoni BaÜle i aquest va nomenar els tres vocals 
que foren: D. José López Eguidano, jutge de primera instància, D. Joa-
quim Berenguer i D. Domingo TheiHng. La Diputació Provincial va no-
menar els altres tres vocals: D. Josep Criviller, D. Josep Aleu i D. Ivo 
de la Cortina, que com que era el secretari del «Jefe Político» també ho 
fou de la Comissió. 
El primer President, D. Antoni Batlle, que era advocat i hisendat de 
la Selva del Camp, fou sustituït el 16 de gener de 1845 per D. Francisco 
Belza, i en dimitir els vocals D. José López Enguidano i D. Josep Aleu, 
foren substituïts per D.Joan Francesc Albiñana i per D.José M. de Torres. 
El 14 de juny de 1845, la Comissió Provincial va presentar a la Central 
una nota en la qual s'especificaven les professions i els estudis dels seus 
components: 
D. Francisco Belza. «Jefe Político». EI president: 
Les seves carreres havien estat la literària, la mihtar i l'administració 
civil. Havia estudiat: humanitats, filosofia, teologia, economia política, dret 
públic, botànica, agricultura, mecànica, matemàtiques, dibuix militar i for-
tificacions. 
D. Ivo de la Cortina: 
Havia estudiat gramàtica castellana, llatí, idiomes: francès i italià, ma-
temàtiques, pintura, litografia, física, botànica i agricultura, història i ar-
queologia. 
D. José M. de Torres: 
Advocat, amb 41 anys d'exercici de la professió. Era vocal de la «So-
ciedad Económica de Amigos del País» i secretari de la Comissió Pro-
vincial d'Instrucció Primària. A més dels estudis propis de la seva facultat, 
tenia coneixements de matemàtiques i d'història natural, havia estudiat 
grec i numismàtica, tenia una natural inclinació a les belles arts i es de-
dicava al dibuix, pintura i escultura. 
D. Joan Francesc Albiñana: 
Escrivà de número, de Tarragona, amb exercici des de 1835. Notari 
Regent i Actuari Principal de la Cúria Metropolitana Eclesiàstica. Havia 
estat Secretari de la Comissió d'Instrucció Primària de la Província. Era 
individu de la «Sociedad Económica de Amigos del País» de Tarragona 
i també de la Academia de Bones Lletres de Barcelona; fou soci de Mèrit 
de la Societat Arqueològica Tarraconense. S'havia dedicat a l'estudi de 
la numismàtica i de les antiguitats. 
D. Joaquim Berenguer: 
Era administrador de Correus de Tarragona, va fer la carrera de Pin-
tura a la Acadèmia d'Alacant i a la de Sant Carles de València. Soci 
comptador de la «Sociedad Económica Tarraconense» i de la Comissió 
de la Acadèmia de Dibuix, Nàutica, Matemàtiques i Arquitectura d'aquesta 
Societat. 
D. Josep Criviller: 
Era Capità d'Enginyers de l'Exèrcit i des de 1827 a 1830 fou Director 
de l'Escola d'Arquitectura, també fou individu de la «Sociedad Económica 
Tarraconense» on tenia el càrrec de Censor i Examinador de Matemà-
tiques. Fou l'autor de l 'obra «Descripción topográfica de la Provincia de 
Tarragona y plano geométrico de la misma». 
D. Domingo Teiling: 
Era comerciant i consol de diversos Estats i havia estudiat gramàtica 
llatina i castellana, dominava els idiomes: alemany, francès, italià i anglès, 
així com també les matemàtiques, navegació, càlcul mercantil, economia 
política i història. 
Col·laboració entre ambdues societats 
El Sr. Albiñana, president de la «Sociedad Arqueológica», era també 
el vice-president i, en realitat, el president de la «Comisión de Monu-
mentos». El Sr. Torres era el Secretari de la «Sociedad Arqueológica» i 
d'aquesta va fer-se soci D. Ivo de la Cortina el 22 de gener de 1845. En 
endavant els vocals de la Comissió de Monuments foren també socis de 
la «Sociedad Arqueológica Tarraconense». 
En la r ece rca i conse rvac ió de les ant igui ta ts de T a r r a g o n a 
col·laboraven, des de 1844, dues entitats, formades pràcticament per idèn-
tiques persones: la Comissió de Monuments, de caràcter oficial, i la «So-
ciedad Arqueològica Tarraconense», de caràcter particular. 
La col·laboració va ser molt gran i es pot afirmar que, tot i tenint 
cadascuna la seva personalitat, entre les dues eren pràcticament una sola 
cosa. 
La «Sociedad Arqueológica» tenia el seu propi Museu format per les 
donacions dels socis i per les dels particulars posseïdors d'algun objec-
te antic, generalment troballes fetes en terrenys de la seva propietat 
particular. 
Les troballes en llocs públics, com era la pedrera del Port, les recollia 
la Comissió de Monuments i, com que no tenia Museu, les dipositava al 
Museu de la «Sociedad Arqueológica», ja que hi tenia tot el dret, perquè 
fou ella sola la que les havia recollit i estudiat, ja que els membres d'una 
eren socis de l'altra. 
A aquesta unió, la «Sociedad Arqueológica» aportava els coneixements 
i el treball dels seus socis, el local del Museu, les donacions dels socis 
fundadors i les donacions posteriors dels altres socis i dels particulars, que 
posaren en ella la seva total confiança. La Comissió de Monuments apor-
tava la protecció oficial i l 'ajuda econòmica a través de les prestacions 
estatals, ja que la primera no tenia altres ingressos que les quotes dels 
socis. 
Per altra banda, la Comissió de Monuments tenia l'obligació de con-
servar els monuments artístics que havien estat amortitzats, en especial 
els Monestirs de Poblet, Santes Creus i Scala Dei, havia de lluitar con-
tra els depredadors que poc a poc anaven fent caure les antigues cons-
truccions per aprofitar les seves restes en benefici propi. Hi havia l'afany 
dels compradors de les terres properes als Monestirs, que volien fer-se 
els amos d'aquests, tant fou així que els tres Monestirs van ser posats a 
la venda per l'Estat. La Comissió va poder evitar la venda de Poblet i 
Santes Creus, que varen quedar sota la seva custodia, però no va poder 
aconseguir evitar la venda del d'Scala Dei, que va ésser venut a uns par-
ticulars que varen acabar d'enrunar-lo. Només es va conservar la Con-
reria, on ho estaven els útils necessaris per a l'explotació de la terra i que 
avui és el poble d'Scala Dei. 
La cura en la conservació dels monestirs va fer que molts dels socis 
de la comissió es dediquessin més a aquesta feina que a les troballes ar-
queològiques de la ciutat, aquest és el cas d'En Joan Francesc Albiñana 
que, si bé durant 20 anys va ser el president de la «Sociedad Arqueo-
lógica», era també el vice-president i pràcticament el president de la «Co-
misión de Monumentos», i esmerxava les seves activitats principalment 
en la conservació dels Monestirs. 
Una figura especial. L'«Inspector de Antigüedades», Sr. Hernández Sanahuja 
La perfecta unió entre la «Sociedad Arqueológica» i la «Comisión de 
Monumentos», dedicada a la conservació i estudi de les troballes ar-
queològiques en la ciutat de Tarragona, va finir la seva feina conjunta 
quan aquesta es va encomanar a una sola persona, arran de la creació 
del càrrec oficial d'«Inspector de Antigüedades», càrrec que va recaure 
en Bonaventura Hernández Sanahuja. La seva necrología, feta per D. 
Eduardo Saavedra l'any 1894, diu literalment (Necrología de D. Bue-
naventura Hernández, pàg. 5): 
«La notoriedad de los trabajos de Hernández es tal, que en el año 1854 le hizo su individuo 
correspondiente la Real Academia de Historia, por cuya gestión quedó encargado en 1852 
de la vigilancia de las excavaciones de la cantera, y se le nombró a fines de 1853 Inspec-
tor de Antigüedades con 8000 reales de sueldo anual. Animado con estos títulos, y luego 
con el de vocal de la Comisión de Monumentos, obtenido en 1856, ya no temía ser tachado 
de intruso ni de inoportuno en ninguna parte; ponía vigilantes en los trabajos de los pre-
sidiarios y no había zanja ni derribo, ni obra pública o particular en que no se viera envuelto 
en la polvareda del escombro o en el humo de la pólvora, buscando afanoso antes de que 
fueran al vaciadero, objetos grandes o pequeños, de mucho o escaso valor, raros o comunes; 
pero todos útiles para la arqueología.» 
Conseqüència de la gran activitat d 'Hemandez Sanahuja, i la major 
dedicació dels membres de la «Comisión de Monumentos» a la conser-
vació dels Monestirs desamortitzats, va ser que totes les troballes ar-
queològiques quedessin pràcticament a càrrec de l'Inspector d'Antiguitats. 
La Societat Arqueològica va continuar, però portant una vida precària; 
tenint cura del seu museu i conservant-lo, fins que, com veurem, va passar 
a altres mans. Va difondre la cultura històrica entre els tarragonins i va 
engrandir el Museu per les donacions dels socis i dels particulars. Durant 
tot el segle XIX, va tenir formada una Comissió d'adquisicions, que l'any 
1901 estava formada per l'Historiador D. Emili Morera i Llauradó, l'ar-
quitecte D. Ramon Salas i Ricomá, el metge i també historiador D. Agustí 
M. Gibert i Olivé i D. Antoni Soler i Soler. 
Bonaventura Hernández Sanahuja va néixer a Tarragona, al carrer de 
la Merceria núm. 10, l'any 1810; deu anys més tard, la família es va 
traslladar al núm. 5 del mateix carrer, on tenien el negoci famiUar que 
Hernández va mantenir fins nou anys abans de la seva mort. Els estudis 
literaris els va fer, com era costum aleshores, al Seminari Conciliar; en 
l'Escola de Dibuix de la Societat Tarraconense d'Amics del País va rebre 
les lliçons del gran mestre i escultor D. Vicens Roig, que li va despertar 
l 'amor a la Arqueologia. Va començar en el pis principal de casa seva 
un Museu Arqueològic de la seva propietat particular i a l'any 1849 en 
va publicar un catàleg titulat «Catálogo de los objetos arqueológicos y 
numismáticos que posee Buenaventura Hernández Sanahuja». 
Des de l'any 1845 era soci de la «Sociedad Arqueológica Tarraco-
nense» i també de la «Sociedad Tarraconense de Amigos del País». De 
la primera va rebre el títol de Soci Honorari l'any 1853 i de Soci de Mèrit 
a finals de l'any 1875, això vol dir que els seus treballs arqueològics els 
va fer com a Inspector d'Antiguitats, i no com a soci de la Societat Ar-
queològica, ja que en aquesta els treballs tècnics eren encomanats als socis 
de Mèrit i ell no ho va ser fins que el Museu ja no era de la Societat, 
sinó que era propietat dels organismes estatals. 
El tercer museu. Organització i ubicació 
La història de la formació del Museu Arqueològic comença amb la 
fundació de la Societat Arqueològica Tarraconense. A la primera sessió 
del dia 21 de setembre de 1844, ja va fer constar el següent, segons diu 
l'esborrany de les sessions de la Societat que conservem: 
«Que se recojan los objetos arqueológicos ofrecidos para el Museo, con reserva de su pro-
piedad respectiva, facultando al Sr. Albiñana para el alquiler de la casa para museo l lamada 
de Prats, en la calle Granada. Que los Sres. Ribas y Albiñana queden facultados para colocar 
los objetos en el museo. 
Q u e se busque quien habite la casa, en clase de portero, para la guarda y custodia del 
museo.» 
A la sessió del 25 de setembre de 1844, es diu: 
«Que se compren algunos enseres para el museo, quedando esto a cargo del Sr. Albiñana.» 
A la del 6 de novembre del mateix any, es diu: 
«Albiñana da cuenta de haber alquilado la casa Prats, que el alquiler se entenderá desde 
el 1.° de octubre.» [Per el preu de 50 rals.] 
En diverses sessions es va tractar del museu: en la del 14 de desembre 
de 1844, es parla de la col·locació provisional deis objectes. A la del 
14 de febrer de 1845, es va nomenar una comissió integrada pels Srs. 
Rosell, Torres i Cortina, perquè fessin un estudi sobre el local que millor 
convingués per a Museu. 
A la sessió del 16 d'abril de 1845, es va tractar el següent: 
«El Sr. Cortina hizo la proposición siguiente: Que se oficio al M.I. Sr. Gobernador civil 
manifestándole que al ocuparse la Comisión de Momentos históricos y Artísticos de pro-
curarse local para establecer su Museo Provincial, a tenor de lo dispuesto por S.M. en los 
decretos de organizaciones, sería conveniente que se proporcionasen una o dos salas contiguas 
a dicho Museo para el de esta Sociedad, con el fin de que estando ambas bajo el mismo 
techo, si bien constituidas con distintas bases orgánicas y administrativas formando un solo 
cuerpo en la exposición pública, lo cual además de ser más cómodo para los que concurran 
a admirar sus bellezas, facilitará la custodia de ambos museos en un mismo local, evitará 
rivalidades y acreditará al público la buena armonia y la necesaria existencia entre ambos 
cuerpos. Apoyada la proposición por otros socios, fue aprobada con la circunstancia de que 
la comunicación se pase cuanto antes.» 
Continuant la recerca d'un local per a Museu, a la sessió del 19 de 
desembre de 1845 es tracta de fer-ne l'inventari, a petició de la «Comisión 
de Monumentos», i a l'acta de la sessió es diu: 
«Entre otras cosas se dio cuenta de un oficio de la Comisión Provincial de Monumentos, 
de 24 de octubre último, pidiendo inventario de los objetos de la Sociedad para elevarlo a 
la Comisión Central y para que la de esta provincia enterada del caudal de objetos, pueda 
conocer el punto que convenga destinar para Museo. La Sociedad quedó en contestar y 
acordó quedase sobre la mesa.» 
A les sessions de la «Sociedad Arqueológica» del dit any es continua 
parlant de les despeses del trasllat i col·locació dels objectes. El Museu 
continua sent petit, i per això continuen les activitats de la dita Societat 
en buscar un local més gran per poder-hi situar els dipòsits dels museus 
d'ambdues societats, que havien de conservar cada una la seva perso-
nalitat i els seus béns. 
En data de 1 de setembre de 1852, es va publicar el «Catálogo de 
los objetos que se conservan en el Museo de la Sociedad Arqueológica 
Tarraconense», el signaren D. Francesc Albiñana i D. Manuel Marquesi, 
com a president i secretari, respectivament. 
En aquest catàleg es féu l'inventari de tots els objectes arqueològics 
propietat de la Societat, incloent-hi els que s'havien rebut del petit Museu 
de la «Sociedad Tarraconense de Amigos del País», que tenia com a pro-
pis, ja que foren recollits per persones de Tarragona que després serien 
integrants de la «Sociedad Arqueológica Tarraconense». 
En una nota del catàleg, i abans de començar la descripció pròpia del 
Museu, es remarca que el Museu estava situat en un edifici particular, i 
textualment diu: 
«La circunstancia de encontrarse el Museo en un edificio particular y no construido al 
efecto, y las del peso y volumen de los objetos, han impedido colocar juntos los que per-
tenecen a una misma época, al hacer la clasificación.» 
L'edifici del Museu estava format per: vestíbul, pati, jardí i dues sales. 
En el vestíbul s'havien col·locat fins a vuit objectes de gran tamany (mo-
saics, capitells, làpides, etc.). Al pati, es guardaven també objectes de gran 
tamany: un peu de columna, l'estàtua mutilada d'un bisbe i un capitell 
i peu de columna, aquests últims foren trobats a la pedrera del port, 
on per sota d'aquesta troballa se'n feren d'altres, com diu textualment el 
Catàleg: 
«Capitel y base de columna de tipo egipcio en piedra ordinaria, fueron hallados el 22 
de junio de 1851 en la cantera del puerto... siendo de observar que posteriormente y en el 
mismo sitio, D. Juan Fernández, individuo de la Sociedad encontró y posee un fragmento 
de lápida de mármol del país, en que están grabados jeroglíficos y figuras de carácter egipcio; 
últimamente aUí mismo descubrió y posee D. Buenaventura Hernández otro fragmento del 
mismo mármol que presenta un hemisferio terrestre rodeado de jeroglíficos egipcios.» 
Al jardí estaven col·locades dues prestatgeries, on hi havia un total de 
62 peces (trossos d'estàtua, capitells, etc.) i penjats de la paret 9 mosaics, 
entre els quals destacaven: el dels paons reials, un altre amb un cap de 
Mercuri i el de Bacus coronat d'heura sobre un carro de triomf. 
A la sala primera es trobaven 8 grans armaris que contenien un total 
de 711 peces de l'època romana i també de la medieval, i a més, per les 
parets, 7 mosaics romans i 4 pintures sobre la vida de Sant Martí, aquestes 
procedents de Vilallonga. També en aquesta sala hi havia un monetari 
que contenia: «Colección de monedas y medallas griegas, celtíberas, con-
sulares, del alto y bajo imperio romano y coloniales, en varios módulos 
y diversas especies de metales, algunas muy bien conservadas e inéditas.» 
A la sala segona hi havia nou armaris que contenien 114 peces en 
general de tamany més gran que les que es guardaven a la sala primera. 
Entre els objectes inventariats en aquesta sala es trobaven diversos busts, 
l'estatua de Bacus jove, el fragment de la Pomona amb la seva túnica 
translúcida i l'estàtua de Venus (pàg. 36). 
En una nota (pàg. 49) es diu també que és propietat de la «Sociedad 
Arqueológica» el mosaic dit de la Medusa, trobat a la pedrera del port 
el 3 d'abril de 1845, i que encara està en el lloc de la troballa. 
Finalment es fa notar que per no tenir cabuda al Museu a causa del 
seu gran tamany, es guarden a l'edifici de l'antic convent de Sant Francesc, 
on hi va haver l'institut de 2n. ensenyament, onze làpides romanes i una 
de celtibérica. 
Segons diu D. Angel del Arco Molinero en el pròleg del «Catálogo 
del Museo Arqueológico de Tarragona», edició de 1894, la «Comisión 
de Monumentos» instigada per l 'Ajuntament perquè deixés el local del 
Pallol, on tenia la seva col·lecció, que procedia del petit museu de la 
«Societat Tarraconense de Amigos del País», va acceptar l'oferiment fet 
per la «Sociedad Arqueológica» i va traslladar els objectes arqueològics 
al Museu d'aquesta, situat a un edifici particular; el trasllat es va fer el 
23 d'agost de 1849. 
La unió dels dos museus estava autoritzada per R.O. de 18 d'agost 
de 1849, i per dita fusió, del Arco diu (pàg. VI): «...y entonces también 
se fundieron en una la Comisión de Monumentos y la Sociedad Ar-
queológica, compuestas ambas de los mismos individuos». 
L'últim és veritat, i també que els museus s'unissin en un sol, ja no 
ho és tant que les dues societats es fonessin en una sola, ja que la «Co-
misión de monumentos» i la «Sociedad Arqueológica» varen continuar 
conservant la seva pròpia personalitat; aquesta última era la propietària 
del Museu i deixava en préstec el local a la primera, perquè hi anessin 
dipositant les troballes arqueològiques que en el futur es fessin. 
En el «Catálogo del Museo de la Sociedad Arqueológica», a més de 
les propietats de la «Sociedad» també s'inclouen les procedents de la 
«Sociedad Tarraconense de Amigos del País». En la confecció d'aquest 
«catálogo», segons diu Del Arco, també va intervenir el Sr. Hernández 
Sanahuja, del que també diu que des de 1851 era el veritable Director 
del museu, si bé no ho deuria ésser per nomenament oficial, sinó que 
ho seria pràcticament, ja que a causa del seu càrrec d'«Inspector de Anti-
güedades» totes les troballes arqueològiques passaven per les seves mans. 
Així quedaren arraconats els fundadors que, per les seves deixes, eren 
els propietaris del Museu, o sigui, la Directiva i els socis de la «Sociedad 
Arqueológica Tarraconense». 
Tots els resultats de les excavacions que es feien sota la direcció de 
r«Inspector de Antigüedades» passaven a ésser propietat de la «Comisión 
de Monumentos» que les ingressava al Museu de la «Sociedad Arqueo-
lógica», cosa que no sempre deuria succeir, ja que a la sessió de dita 
«Sociedad» del 7 de març de 1854 es diu que les darreres troballes, en 
lloc d'anar al Museu, passaven a dependre de r«Academia de Historia» 
de Madrid. A l'acta de la sessió es diu textualment: 
«El presidente manifesto que habiéndose encontrado recientemente en las excavaciones 
practicadas en la cantera que explotan las obras del muelle diversas antigüedades que no 
ingresaban en el museo como se había verificado en todo tiempo anteriormente, y teniéndose 
noticia de que dichas antigüedades quedaban a disposición de la Academia de Historia, de 
la que se seguía el decaimiento de la prosperidad del mismo Museo, conservado a expensas 
de tantos y tan enormes sacrificios de la Sociedad, lo ponía en conocimiento de la misma, 
para que resolviera y acordase lo que debía hacerse. 
Después de haber hecho uso de la palabra todos los asistentes conformándose en que 
había de tomarse alguna providencia sobre el particular y de haber expuesto las razones que 
obraban para que así se hiciese, se acordó que una comisión compuesta por los Sres. D. 
Joaquín Canals, D. Manuel Salavera, D. José M. de Torres y el Secretario entiendan en el 
asunto sin levantar mano, y recogiendo cuantos datos vean a propósito y convenientes para 
resolver un negocio tan interesante y al mismo tiempo redactar una instancia a la Superioridad 
reclamando se ingresen en el Museo cuantas antigüedades se encuentren.» 
Evolució del Museu. L'adquisició de nous elements 
Amb la finalitat de donar una idea de com funcionava la «Sociedad 
Arqueológica» en els primers temps i principalment l'adquisició d'objectes 
per al Museu, es copien a continuació algunes actes de les sessions en 
què es refereixen les dites adquisicions: 
Sessió del 21 de setembre de 1844. Primera sesión de la Sociedad 
Arqueológica Tarraconense: 
«Que se recojan los objetos arqueológicos ofrecidos para el museo, con reserva de su pro-
piedad respectiva, facultándose a Albiñana para alquilar para museo la casa llamada Prats en 
la calle Granada.» 
«5 septiembre 1844. Que se compren algunos enseres para el museo quedando esto a 
cargo de Albiñana.» 
«4 diciembre 1844. Que se recoja lo ofrecido por D. Daniel RuU y la media cara ofrecida 
por D. Agustín Bros.» 
«2 abril 1845. Descubrimiento del mosaico de la Medusa, que se dé conocimiento al Jefe 
PoKtico y a la Comisión de Monumentos.» 
«23 mayo 1845. Se trata de los objetos que debe recibir la Sociedad para su museo. Se 
acuerda el arranque del mosaico de los pavos últimamente descubierto por la Sociedad.» 
«3 agosto 1845. Se comisiona al Presidente para pedir la lápida que se halla en el Cuerpo 
de Guardia de la Puerta de Lérida.» 
«8 marzo 1847. Se dan las gracias a los herederos del Canónigo D. Domingo Sala por 
los restos de piedras y de pavimentos romanos que regalan.» 
«9 julio 1847. Interesantísimo por tratarse del mosaico que se hallaba depositado en la 
Iglesia de San Francisco.» 
«25 enero 1848. Se habla entre otras cosas del arreglo de estantes, para colocar las mo-
nedas de los Sres. Torres y Albiñana.» 
«24 mayo 1848. El presidente da cuenta de un capitel de forma colosal que sirvió de 
pila (se halla en el zaguán) y de 12 capiteles encontrados en el edificio de los Sres. Castellví.» 
«12 agosto 1850. D. Angel Gamón, ingeniero de las obras de este puerto, participa haber 
hallado en el Cuartel del Milagro, fragmentos de mármol labrado que ofrece para el museo.» 
«1 julio 1851. El socio D. Angel Gamón se dirige al presidente por medio de oficio, 
acompañándole una pira de piedra romana y fragmentos de mármol que representa una 
pierna de un niño junto a un odre o pellejo. 
El Sr. Marquesi hizo presente que D. Francisco Arajol, Comandante de Ingenieros ha 
regalado a la Sociedad un trozo de mármol de tamaño natural que representa un obispo y 
una empuñadura y trozo de hoja. 
El presidente da cuenta de haber adquirido un fragmento de mármol correspondiente 
al friso del gran templo de Augusto. 
Marquesi da cuenta de haber adquirido gratis para el museo, un fragmento de alabastro 
que representa dos cariátides o figuras adheridas a una pilastra pertenecientes a la Edad 
Media.» 
«24 febrero 1852. Cesión de D. Jaime Lafont de un panteón y de un escudo de armas 
que se hallaba en Torredembarra.» 
«16 marzo 1852. Descubrimiento de una lápida L. AELIO IMP etc., realizado por Her-
nández, que encarga al secretario Marquesi haga las diligencias para su adquisición y tras-
lación al museo y de los gastos que ocasiona.» 
«7 abril 1852. Adquisición del auto de donación de Poblet. 
Se adquiere la lápida L. AELIO etc. y se traslada al museo junto con un trozo de mármol 
estriado y de 8 pesas romanas, de las cuales hay una marcada con M°.» 
«5 julio 1852. D. José Domenech hace cesión de unas contrapesas romanas de barro a 
la sociedad. 
Los Sres. Fernández y Anglés ponen a disposición de la Sociedad varios fragmentos anti-
guos hallados en excavaciones.» 
«2 agosto 1852. Hernández presentó dos clavos de hierro oxidados, etc. y D. Juan Fer-
nández un lindo brazo de mujer en dos pedazos y en mármol, juntamente con otros tres 
pertenecientes al parecer a la misma estatua y de haber remitido igualmente D.Jaime Anglés 
tres grandes trozos de tejas romanas. Finalmente de haber remitido el Sr. Hernández un trozo 
de revestimiento de estuco.» 
«20 diciembre 1852. El Gobernador Civil regaló a la Sociedad una medalla que clasificada 
corresponde a la colonia de Sagunto.» 
«20 enero 1853. Albiñana, Torres y Verdaguer presentan 14 medallas de D. Alfonso en plata, 
2 de D. Martin en id., una de Ludovico en id., 2 de D. Juan en id., 2 de D. Henrique en id., 
1 de D. Pedro en id., 1 de D. Femando en id., de Marco Aurelio en oro, 1 indefinible en id., 
Honorio en id. una, 1 de D. Juan en id., 1 de Máximo Fausto en cobre, 1 de Máximo César 
e nid., 1 de Marco Aurelio en id., 1 de Vitalia en id., 1 de Tiberio en id., 1 de Máximo en id. 
y 31 de familia en plata. Total 65 medallas propias de la Sociedad y resultado de diversas compras 
y permutas para que se hallaban autorizados dichos Sres. La sociedad acordó que se tome nota 
de las indicadas medallas en el correspondiente registro y se coloquen en el monetario. 
Que se recoja un mosaico grosero de diversos trozos de mármol labrado hallado en el 
Cuartel de la Guardia Civil, frente a San Agustín y trasladado para el Ayuntamiento a St. 
Domingo.» 
«7 mayo 1853. Los Sres. Hernández y Fernández por medio de comunicación acompañan 
tres trozos de pavimento hallados en las excavaciones.» 
«15 julio 1853. Entre otras cosas se trata de los objetos que pertenecen a D.José Soler 
en el museo como propiedad de dicho Sr.» 
«31 juUo 1853. El Sr. Dalmau cede un anillo de oro a la sociedad en calidad de depósito.» 
«7 septiembre 1853. El Sr. Camón por conducto de Albiñana, presenta una ánfora pe-
queña y unas monedas. 
El Sr. Torres da cuenta que en las excavaciones practicadas en la cantera, se han des-
cubierto algunas monedas que guarda y de dos espuertas de cacharros; marca que se tome 
nota de los objetos que tengan interés que se expongan en el museo y que dicho Sr. Torres 
presente las medallas en la próxima sesión. El propio Sr. Torres dijo que en las excavaciones 
se había hallado un trozo de mosaico digno de conservarse. 
D . Juan Fernández regaló una comisa hallada en las excavaciones, se acordó se coloque 
en el armario correspondiente y se dé las gracias al Sr. Femández.» 
«9 enero 1854. D.José Soler y Bonfill remite una lámpara romana de cobre, un cupido 
durmiendo y un busto de mármol y un jarrito de barro con el correspondiente platillo, y 
la Sociedad acuerda que se den las gracias que se describa y anote en el registro con la 
marca (Soler). 
Albiñana: Que los albaceas del Sr. Corominas regalan las monedas que existen en el 
museo y otras que remitirán junto con algún hbro. 
Albiñana dio cuenta de haberse incorporado al museo los cuadros sobre tabla que existían 
en Valls procedentes de un Monasterio (son los cuadros de Santas Creus).» 
«2 marzo 1854. D. Buenaventura Hernández manifestó que en las excavaciones de la 
cantera se han hallado varios trozos de columna que son interesantes, y la Sociedad acordó 
que el mismo Sr. Hernández se encargue de recogerlos junto con la piedra en que se halla 
la letra celtibérica. El Sr. Torres hizo presente haberse recogido un trozo de revestimiento 
en el que se observan algunas letras griegas, se acordó tomar nota y colocarlo donde co-
rresponda. 
El Sr. Hernández: Que en la plaza de la Fuente en una casa que está derribada, se hallan 
dos lápidas que deben recogerse y se acordó que se encargue de ello y de recoger los frag-
mentos del muelle.» 
«6 abril 1854. La Sociedad queda enterada de haber sido recuperada y conducida al museo 
un trozo de columna, un capitel, un ara sin inscripción, una lápida y con ella un trozo de 
piedra que tiene una letra celtibérica.» 
«14 diciembre 1855. El Sr. Hernández da cuenta de haber sido trasladado al museo un 
capitel y dos trozos de fuste de columna de gusto etrusco.» 
«19 enero 1856. D . J o s é M. de Torres da cuenta de que la dirección de las obras del 
puerto entregó mediante inventario diversas antigüedades y entre ellas un Dios Término y 
se acuerda colocar. 
D. Francisco Bm regala a la Sociedad una lápida Q. MURRIVS.» 
«20 septiembre 1856. Se colocan cuatro lápidas más. El Sr. Albiñana manifestó el des-
cubrimiento de un mosaico en la pedrera.» 
«12 mayo 1858. Se trata de diversas adquisiciones y descubrimientos. 
Trátase igualmente de una lápida del Sr. Montoliu al museo. Es la de C. ECNATVLEYA 
SENECA. 
El propio Sr. Montoliu cede a la Sociedad otra lápida que es la de NUMISIO MON-
TANO.» 
«4 julio 1859. El Sr. Hernández manifiesta haber adquirido algunos objetos para ta Sociedad 
y son los siguientes: El 4 de abril un trozo de mármol con la inscripción AMENNT que ha 
proporcionado D. Francisco Icart. El 11 de marzo tres jarras regaladas ^ or D.José Verderol. 
El 11 de abril D. Antonio Piñol facilitó un capitel de piedra común. El 19 de mayo D.Juhán 
González de Soto regaló una inscripción fracturada que dice: 
A . . NIE 
NN XXVII . . . HIC 
FVIT INIMICV 
CAECILIA MIHI KARISS 
El 10 de junio D. Salvador Soler proporcionó a la sociedad una base de columna al 
parecer corintia y finalmente D. Antonio Mir ha regalado a esta sociedad un fragmento de 
teja con la inscripción HER. OF. y la Sociedad ha acordado no solo colocar en el museo 
los indicados objetos, si no que se dé las gracias a los concesionarios.» 
«1 febrero 1860. El Sr. Hernández da cuenta de la adquisición de los objetos siguientes 
para el museo donde están colocados, a saber una lápida de Dalius Mesor. Otra grande sepulcral. 
Otros varios objetos. Una cabeza de Venus, entregada por el Sr. Camón y unas herramientas 
antiguas muy oxidadas que también ha encontrado dicho Sr.» 
«10 octubre 1860. Se da cuenta por el Sr. Hernández de haber ingresado en el museo 
los objetos siguientes: a saber una estatua de bronce de 84 cm, una lápida de Faustina, otra 
de MUSEIS mitad de una ánfora de granito, otra mejor encontrada en Torredembarra, dos 
lamparillas y algunos otros objetos.» 
«31 enero 1862. El Sr. Hernández presenta una lista de objetos adquiridos por la sociedad, 
entre otros un vaso o ánfora ibérico de barro ordinario regalado a la misma por el residente 
en Tortosa D. Bernardo Balmes.» 
«13 agosto 1863. El Sr. Hernández da cuenta del hallazgo de una lápida con la inscripción 
GENIO C O N V I N T U M ASTVRISENSIS quedando el Sr. Barba en guardarla por falta de 
local donde poder colocarla. 
Se trató de un sepulcro que pertenece a D. Manuel Calvo y se comisionó al Sr. Hernández 
para adquirirlo.» 
«22 enero 1864. Se hace mérito de objetos encontrados en Vendrell para que puedan 
recogerse y que se recoja la pira que ha ofrecido D. Pedro Huguet y también la lápida de 
D. Ja ime Icart.» 
«28 abril 1865. Se da cuenta del nombramiento de Director y Conservador del Museo 
Arqueológico a favor de D. Buenaventura Hernández.» 
Fl DEL TERCER MUSEU. CREACIÓ DEL « M u S E O ARQUEOLÓGICO 
P R O V I N C I A L DE T A R R A G O N A » . ( Q U A R T MUSEU) 
La Societat Arqueològica, a la sessió del 24 de febrer de 1852, en 
considerar que el local del Museu era petit, va encarregar al Sr. Albiñana 
i al Sr. Torres que busquessin uns locals més adequats. A l'acta de la 
sessió de 14 de març es diu textualment: «Se da cuenta de la posesión 
tomada por los comisionados del local para museo de las casas del Ayun-
tamiento en Santo Domingo.» El convent de Sant Domènec, de la plaça 
de la Font, després de ser desamortitzat, fou cedit pel Govern per situar-
hi l'any 1836, l 'Ajuntament i la Diputació, amb la condició que havien 
de fer les obres dins d'un termini fixat, com que aquest no es va complir, 
va caducar la concessió. Més tard, l'Arquebisbe, D. Antonio Echanove 
Zaldivar, va sol·licitar l'edifici de Sant Domènec per rehabilitar l'Església 
i retomar-hi el culte, però estava tot l'edifici en tan mal estat que es va 
considerar millor enderrocar-lo i bastir noves edificacions. 
A l'any 1852, Diputació i Ajuntament varen tomar a demanar la con-
cessió de l'antic convent de Sant Domènec, això ho aconseguiren pel 
suport del Governador Civil, que els va posar com a condició que havien 
de reservar una sala per a Museu. 
L'oposició de l'Ajuntament de Tarragona. Un problema d'espai 
El 18 de juliol de 1853 es va constituir una comissió formada per 
membres de la Diputació i de l'Ajuntament, que de comú acord van triar 
per a Museu la gran sala refectori i l'antiga cuina, dels baixos de la part 
de darrera de l'edifici, amb entrada pel carrer Rera Sant Domènec de 
«Tras Santo Domingo», on s'havien de col·locar les làpides, mosaics, es-
tàtues i altres peces de gran tamany, i a més una ala de l'antic claustre 
i altres dependències annexes on es posarien les peces de tamany petit: 
fragments d'escultures, monedes, testes, etc. 
El 3 d'abril de 1853, la «Comisión de Monumentos» va fer un donatiu 
de 2000 rals a la Societat Arqueològica per ajudar a pagar les despeses 
del trasllat del Museu. 
A les sessions de la Societat Arqueològica dels anys 1853 i 1854, es 
parla sempre del trasllat del Museu i es fa una recaptació entre els socis 
per ajudar a les despeses ocasionades. Sembla que la instal·lació del Museu 
no es féu fins a l'any 1855, ja que abans la Diputació havia bastit el seu 
saló de Sessions que va exigir fer dos pisos de l'antic refetor, que era 
molt alt de sostre. El museu va quedar a la part baixa. També la Diputació 
va pendre al Museu l'ala del Claustre que li havia estat asignada. La 
Diputació ho va compensar donant al Museu una altra sala mig ende-
rrocada en entrar els francesos el 1811, i que va refer a la seva costa. 
Diputació i Ajuntament varen decidir de comú acord bastir de nou 
els seus respectius palaus damunt el lloc que ocupava l'antic convent de 
Sant Domènec, i varen encarregar els projectes a l'arquitecte municipal, 
D. Francesc Rovira; i al provincial, D. Francesc Barba. En aquest projecte 
s'inclouen dues salas per al Museu de la Societat Arqueològica que sus-
tituïen les que tenia a l'antic edifici. 
Aquesta darrera condició explícita, en el nou projecte, aferma el com-
promís verbal entre les dues corporacions i la Societat Arqueològica, amb 
la intervenció del Governador Civil i el seu secretari. Amb aquest projecte 
es donava forma legal al dret de la Societat Arqueològica de tenir el seu 
propi Museu a l'edifici de la Diputació i de l'Ajuntament. 
El projecte del nou edifici fou tramès a r«Academia de Bellas Artes 
de Barcelona» i a la «Real Academia de San Femando de Madrid» i, per 
últim, a la Reina Isabel II, que va donar la seva aprovació al 14 de no-
vembre de 1860. Des de llavors hi queda instal·lat el Museu, com a re-
sultat, diu Angel del Arco, de la unió del de la Societat Arqueològica i 
del de la Comissió de Monuments, amb ple dret i al lloc on, durant els 
set anys anteriors, havia estat de manera precària. 
Però la possessió del nou local i la bona marxa del Museu es van 
veure interrompudes diverses vegades pels plets dels diversos organismes, 
principalment per l 'Ajuntament de la Ciutat. A l'any 1862, l'Ajuntament, 
ignorant o volent ignorar els tractes abans explicats, portà el Museu als 
baixos de l'edifici de l 'Ajuntament i de la Diputació; va considerar que 
la Societat Arqueològica era un hoste intrús i que l'establiment del Museu 
era una càrrega onerosa, i va tractar de treure'l del seu edifici, cosa que, 
amb violentes determinacions, finalment va aconseguir. Els objectes del 
Museu es van haver de traslladar a un altre local que no tenia condicions 
per a exposar-los. 
La Comissió de Monuments va reclamar ais poders públics, també 
ho va fer r«Academia de San Femando», que havia presentat al Govern 
el projecte dels nous edificis i havia contribuït econòmicament a la 
instal·lació del Museu. 
Després d'enviar-se diverses comunicacions entre: Governador Civil, 
Govern Central, Comissió de Monuments, Societat Arqueològica i l'Ajun-
tament, aquest últim va continuar posseint els locals que havien estat des-
tinats a Museu. L'«Academia de San Fernando» va recriminar al Go-
vernador Civil no haver actuat amb la deguda energia. 
Per esmenar la falta de què li acusava r«Academia de San Fernando», 
el Governador Civil, el 23 de febrer de 1863, va enviar un escrit a la 
Diputació Provincial en què demanava que dita Corporació cedís, en els 
locals del seu Palau, un espai per col·locar-hi el Museu. La Diputació va 
contestar que, quan s'acabessin les obres que s'estaven fent, hi hauria lloc 
pel Museu. Per tal de trobar el lloc més adient, el Governador civil va 
crear una comissió composta pel President de la Diputació, per l'Inspector 
d'Antiguitats i per quatre socis de la Societat Arqueològica. 
El nou local del Museu estava format pels espais cedits per la Di-
putació abans, així com per altres de nous. Més tard, i amb moltes dis-
cussions, l 'Ajuntament va cedir algun dels locals que ja ocupava el Museu, 
i la Diputació en va cedir uns altres. El nou Museu perdia l'entrada que 
tenia pel carrer Rera Sant Domènec (Tras Santo Domingo) i passava a 
tenir porta pròpia a la plaça de la Font. 
El Museu va tenir tranquil·litat durant tres anys i es varen exhibir al 
públic les seves col·leccions, passat aquest temps varen tomar a començar 
les baralles amb l'Ajuntament de la Ciutat. 
Després de la Revolució de setembre i de la creació de la MiHcia 
Nacional, l 'Ajuntament va exigir que es desocupés la sala on s'exhibien 
els tapissos, per destinar-la al cos de guàrdia de la dita Milícia Ciutadana. 
La resolució de l 'Ajuntament va comunicar-se a la Societat Arqueo-
lògica el 24 de setembre de 1869, i la Societat Arqueològica va contestar 
que ella no es creia posseïdora de cap dret sobre el Museu, a que n'havia 
fet cessió a la Comissió de Monuments, i a ella feia trasllat de la co-
municació de l'Ajuntament. 
La Comissió de Monuments, en veure que l'Ajuntament no cedia a 
les bones raons d'ésser propietària dels locals que se li reclamaven, 
va emparar-se en l'autoritat superior del Governador Civil de la pro-
víncia, el qual, en data 19 del mateix mes, va suspendre l'acord de l'Ajun-
tament i a més va demanar al Govern Central l'aprovació del dit acte. 
Els ministres de Governació i de Foment, havent vist els antecedents 
d'una i d'altra corporació, varen determinar: El de Governació, la sus-
pensió de l'acord de l'Ajuntament, i el de Foment, per conducte del Di-
rector General d'Instrucció Pública, va ordenar a l'Ajuntament, que en 
endavant no es molestés la Comissió de Monuments sobre la possesió 
del local ocupat pel Museu, en virtut del seu dret basat en la permuta 
verificada l'any 1866. 
L'Ajuntament no va fer cap cas de les raons i va disposar l'immediat 
desallo^ament del saló on s'exhibien les làpides, per establir-hi el cos de 
guàrdia de la Milícia Republicana (nou nom de la Milícia Nacional), la 
Comissió de Monuments, tement que esdevingués un acte de prepotència, 
a mà armada, tal com ja havia passat a les parròquies de la Trinitat, de 
Sant Francesc i al Seminari Tridentí, va desocupar la part del local de-
signada, i va amuntegar amb força deteriorament: les làpides, mosaics i 
pintures. L'Ajuntament, però, va reconèixer els drets de la Comissió de 
Monuments, i va dir que l'ocupació era només interina, segons deia en 
una comunicació del 2 d'abril de 1873. 
El Museu va restar tancat altres dos anys, fins que, a començaments 
de l'any 1875, restablerta ja la monarquia pel Rei Alfons XII, la Comissió 
de Monuments va encarregar al Director del Museu que procurés acon-
seguir el local, que retenia l 'Ajuntament per al cos de Guàrdia, ja que 
la Milícia només existia de nom. Les gestions del Director del Museu 
toparen fortament amb la tenacitat de l'Ajuntament. 
En veure el Director del Museu que l'Ajuntament no cedia a la justa 
demanda de la Comissió de Monuments, que es complís l'ordenat pel 
Govern el 7 d'abril de 1869 va creure més convenient posar-se en contacte 
amb la Diputació, que sempre s'havia mostrat més favorable. Es va acon-
seguir que aquesta cedís el seu pati descobert per col·locar-hi les làpides 
més grosses i es van deixar penjats a les parets del lloc que no va cedir 
l 'Ajuntament els mosaics i les pintures, que requerien més protecció. 
El Museu va quedar instal·lat en el pati i en el local dels baixos de 
la Diputació, fins que va ser traslladat al nou edifici de planta al costat 
del Castell de Filats. 
El plet: «Inspector de Antigüedades» - «Sociedad Arqueológica Tarraconense». 
La propietat del museu 
Com ja hem dit, en resposta a una comunicació de l'Ajuntament re-
clamant una part dels locals del Museu a la Societat Arqueològica, aquesta 
en data del 24 de setembre de 1869, va contestar que no creia tenir cap 
dret sobre el Museu, ja que n'havia fet donació a la Comissió de Mo-
numents. L'any 1875, la Comissió de Monuments va encarregar al Di-
rector del Museu que procurés recuperar els locals que indegudament 
ocupava l'Ajuntament. Totes les gestions per recuperar aquests locals les 
va fer el Director del Museu. 
Fins l 'any 1869, sempre s'havia parlat de la Societat Arqueològica 
com a propietària del Museu i mestressa dels objectes cedits pels seus 
socis, la propietat particular dels quals, però, es reservaven; i dels que 
h havia confiat la Comissió de Monuments. Pel citat escrit de 24 de 
setembre de 1869, coneixem que la Societat ja no era propietària del 
Museu, sinó la Comissió de Monuments, i més tard, l 'any 1875, es veu 
que ja ni aquesta n 'era la propietària. El Museu estava sota les ordres 
d 'un Director. Què havia passat? Doncs molt senzill, el Museu ja no 
era propietat dels que el varen fundar, amb les seves aportacions i amb 
el seu treball, havia passat a ser propietat de l'Estat Espanyol i el va 
dirigir un funcionari tècnic que pertanyia al «Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios». 
El que fou segon director del Museu Arqueològic, i el primer que 
tenia estudis universitaris i pertanyia per oposició al «Cuerpo de Archi-
veros, Bibliotecarios y Anticuarios» era D. Ángel del Arco y Molinero, 
que va redactar i publicar l'any 1894, el «Catálogo del Museo Arqueo-
lógico de Tarragona». En el pròleg, pàgina XVI i XVII, explica per què 
es va fer el canvi de la propietat del Museu de la Societat Arqueològica 
a l'Estat, tal com literalment es diu: 
«Si tan empeñada como tenaz había sido la lucha sostenida por la Corporación municipal 
contra el Museu Arqueológico por razón del local, no fue menos grave la que afectó por 
razón de los objetos que le componen, y que sostuvieron con notable animosidad el Inspec-
tor de Antigüedades de la Provincia en interés y representación de esta o sea de la Comisión 
de Monumentos, y la Sociedad Arqueológica, que en realidad no tenía un carácter verda-
deramente oficial. El Museo se había formado, como se ha dicho, con la aportación de los 
objetos que antes poseyeran, separadamente, la Sociedad de Amigos del País y la dicha 
Sociedad Arqueológica; pero se había ido aumentando considerablemente con los objetos 
recogidos de varios puntos de la provincia por la Inspección oficial y con los encontrados 
y recogidos por ésta en las excavaciones de las obras y Cantera del Puerto. 
Un día la expresada Sociedad quiso retirar sus objetos para formar con ellos un Museo 
aparte; como suyos reclamaba los que se habían acumulado después de la fusión; esto era 
excesivo; se promovió una gran disputa, se argüyó y discutió tenazmente sobre el deshnde 
de los objetos, y al fin se consiguió por buenos patricios aplacar un tanto los ánimos y con-
ducirles a términos de concUiación; se nombraron árbitros, y finalmente se llegó al acuerdo 
siguiente: 1.° los objetos, todos continuarán perpetuamente reunidos formando un solo Museo 
Arqueológico Provincial de Tarragona, 2° la colección de objetos arqueológicos propiedad 
del Inspector de Antigüedades y Director oficial de dicho Museo, reunidos por éste durante 
treinta años y a expensas de sus ahorros y economías, será trasladada al Museo Arqueológico 
Provincial y quedará amortizada en él para lo sucesivo; y 3.° lo mismo sucederá con la 
colección de objetos de la propiedad de D. Juan Fernández, Académico de la Real de His-
toria, encontrados por dicho señor en las ruinas de la ciudad patricia romana, existentes en 
terrenos de su propiedad. 
Sobre estas bases quedó sedimentada la estabilidad del Museo hasta que fue incorporado 
al Cuerpo Facultativo de Archiveros, BibUotecarios y Anticuarios, dotándolo el Estado del 
personal correspondiente y clasificándolo de segundo orden en atención a su importancia.» 
D'això es dedueix que el nou «Museo Arqueológico de Tarragona», 
s'havia format: amb les aportacions del Museu de la Societat Arqueo-
lògica, format amb les aportacions dels socis fundadors i les donacions 
dels socis o simplement de tarragonins que donaven les seves pròpies 
troballes; i amb les troballes estudiades pels membres de la Societat Ar-
queològica, però que constaven com a propietat de la Comissió de Mo-
numents, fins que més tard va delegar-se en r«Inspector de Antigüeda-
des», càrrec per al qual fou nomenat D. Bonaventura Hernández Sanahuja, 
que des de llavors va ser l'únic que va ocupar-se de les excavacions i de 
les noves troballes. 
El «Museo Arqueológico», a més de les aportacions inicials de la So-
cietat Arqueològica i de la Comissió de Monuments, es veia enriquit, pel 
contracte citat, amb la col·lecció particular del Sr. Hernández Sanahuja 
que ell havia format al primer pis de la seva casa del carrer de Merceria, 
i també amb la que D . Juan Fernández, soci de la Societat Arqueològica, 
havia format amb troballes fetes en terrenys de la seva propietat. 
D. Bonaventura Hernández Sanahuja, des de 1851, era corresponsal 
de la «Real Academia de Historia»; des de 1853, «Inspector de Anti-
güedades» i, l'any 1865, la «Real Academia de San Fernando», organisme 
superior del qual depenia la Comissió de Monuments, el nomenà «Con-
servador del Museo». La Societat Arqueològica perdia així la tutela 
d'aquest Museu, per ella format, enriquit i conservat. 
El Museu Arqueològic fou obra d'un conjunt de tarragonins que, mit-
jançant la Societat Arqueològica, n'eren els fundadors. Ells també van ser 
els que, essent membres actius de la Comissió de Monuments, van tenir 
cura de recollir i estudiar les troballes arqueològiques de què és tan rica 
Tarragona i de conservar les restes dels Monestirs de Poblet i Santes Creus, 
destruïts per les desamortitzacions. 
L'esforç de tants tarragonins, incloent-hi el també tarragoní Sr. Her-
nández Sanahuja, continuador en el Museu de la tasca de la Societat Ar-
queològica, va salvar moltes coses, però el seu temps estava passat. La 
nova situació, amb un Estat central potent per una banda (som als temps 
de la Restauració), i la manca de visió d'uns poders locals tancats en si 
mateixos per una altra, feren de la col·lecció d'antiguitats reunida una 
presa fàcil per a un poder polític organitzat, el central. Calia trobar el 
funcionari disposat a fer-ho, r«Inspector de Antigüedades». 
L'any 1873 el Museu era incorporat al de l'Estat, passant a ésser pro-
pietat d'aquest, sota la direcció del Sr. Hernández Sanahuja, i s'enriquia 
amb la col·lecció particular de D. Vicens Roig, adquirida per la Diputació 
Provincial. El 1882, el Ministeri de Foment va fer donació d'una col·lecció 
de pintures a l'oli i, finalment, l'any 1893 passen a ésser propietat del 
Museu els objectes que encara conservava Hernández a casa seva i, a 
més, el seu monetari, segons diu del Arco (Catálogo del Museo Ar-
queológico de Tarragona, pàg. XXXIII): 
«En 1893, a la muerte del Sr. Hernández Sanahuja y por expresa disposición de éste, 
pasaron a ser propiedad de la Diputación Provincial y por ésta del Museo Arqueológico, 
800 objetos propiedad del insigne arqueólogo, donativo que debe agradecerle mucho Ta-
rragona, que tantos motivos tiene para perpetuar su nombre.» 
El Director del Museu que va succeir Hernández Sanahuja fou D. 
Angel del Arco Molinero, que va redactar el «Catálogo del Museo Ar-
queológico de Tarragona», publicat per la tipografia de D. Adolf Alegret 
el 1894. De la necessitat de la formació d'un catàleg, el mateix Sr. del 
Arco opina: 
«...porque era de todos motivo de extrañeza, que un Museo de la importancia del de 
Tarragona careciese de él, después de sesenta años de existencia y quince de incorporación 
al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.» (Pàg. XXXV.) 
El «Museo Arqueológico Provincial» 
En el «Catálogo del Museo Provincial de Tarragona», publicat l'any 
1894 per D. Bonaventura Hernández Sanahuja i per D. Angel del Arco 
Molinero, es varen inventariar un total de 3.661 objectes de caràcter ar-
queològic, des del més petit tros de terra cuita fins a les grans escultures, 
passant per tota mena d'objectes de pedra, de ceràmica o de vidre; llàn-
ties, mosaics, ànfores, terrisses, etc. D'aquest total, una part era propietat 
de la Societat Arqueològica: 939 peces que van ésser les que formaren 
el nucli primigeni del Museu. A la Comissió de Monuments en pertanyien 
1.624, que havien estat estudiades i catalogades per socis de la Societat 
Arqueològica i dipositades, per ordre del Governador Civil i President 
de la Comissió de Monuments al dit Museu. Totes procedien d'exca-
vacions fetes a Tarragona o bé havien estat recollides dels enderrocaments 
dels Monestirs de Poblet i Santes Creus. La Diputació Provincial era pro-
pietària de 676 peces, que en realitat eran de la col·lecció particular del 
Sr. Hernández Sanahuja, de la qual aquest havia fet donació a canvi 
del seu nomenament com a Director del Museu i del seu ingrés al «Cuerpo 
de Archiveros, BibUotecarios y Anticuarios». L'Estat hi va contribuir amb 
102 unitats, per compra a particulars o per donació de pintures procedents 
d'altres llocs d'Espanya. L'Ajuntament de Tarragona havia comprat a par-
ticulars 62 objectes que va cedir al Museu. Altra aportació important fou 
la de D. Juan Fernández, que va cedir la seva col·lecció particular, for-
mada per 102 objectes. 
A continuació es relacionen els particulars que varen fer donatius i 
el que va aportar cadascú: 
Sr. Soler i Bofarull 2 D. Salvador Soler 3 
D. Manuel Salavera 5 D. José M.^ Soler 6 
D. Francisco Domingo 2 D. Plácido de Montoliu 3 
D. José Fàbregas i Domingo 3 D. Eusebio Bertran 3 
D. Antonio Mir 5 D. José M.^ Bertrán 3 
D. José Verderol 2 D. Antonio Soler 3 
D. Ricardo Nogués 14 D. Francisco Albiñana 8 
D. Juan Dalmau 3 D. Manuel Calvo 1 
D. Juan Cabeza 4 D. Fermin Santamaría 4 
Sr. Morera i Pulls 4 D. Camilo Brotons 1 
D. Antonio Piñol 1 D. José M.'' de Torres 4 
La Col·lecció Numismàtica del Museu, inventariada en el catàleg de 
1894 amb el nom de «Monetario Hernández Sanahuja», comprenia un 
total de 2.782 monedes, el fonament de les quals eren: l'aportació de la 
Societat Arqueològica, procedent del donatiu de 547 monedes fet pels 
Srs. Albiñana i Torres; 39 monedes procedents del donatiu de la Di-
putació Provincial; 41 monedes donades per l'Estat; 139 de l'Ajuntament 
de Tarragona, i la resta, fins a 947 monedes, de donatius de particulars. 
El monetari Hernández Sanahuja es va completar amb la col·lecció par-
ticular del dit Sr., amb un total de 1835 monedes, tal com diu textualment 
el tan citat catàleg de 1894: (pàg. XXXIV). 
«Este monetario fue adquirido por la Ex. Diputación Provincial y Excmo. Ayuntamiento 
de Tarragona, mediante pago por mitad de una pensión vitalicia de 2.000 ptas. anuales, a 
favor de las hijas de D. Buenaventura Hernández Sanahuja, que firmaron el contrato a la 
muerte de su Sr. padre. Las monedas fueron recibidas por dichas corporaciones sin sujección 
a inventario detallado y así se depositaron en el Museu, encargándose de ellas el ayudante 
de tercer grado D. Joaquín Rebollo Requena.» 
C O N C L U S I Ó 
La formació del Museu Arqueològic Provincial és la culminació d'un 
procés que arrenca en plena Il·lustració i que, per sobre dels avatars his-
tòrics, acaba cent cinquanta anys més tard, en temps de la Restauració 
Borbònica. 
En aquest procés intervenen persones i entitats molt diverses que hi 
juguen en cada moment el seu paper. Es fàcil caure en la tentació de 
ju^ar a uns i altres. Abans, però, voldria fer unes reflexions. 
En conjunt aquest procés ha estat enormement possitiu per a la sal-
vació i recuperació de moltes antiguitats de Tarragona, que potser d'altra 
manera haurien tingut un altre destí. 
Els homes que hi estan implicats són, bàsicament, un conjunt de ta-
rragonins que, portats per un esperit totalment altruista, varen lluitar i es 
varen esforçar per recuperar allò que creien que era part de la riquesa 
del seu país. 
El paper de les institucions públiques, com per exemple la Comissió 
de Monuments, és el de mers instruments, controlats i dirigits pels ma-
teixos membres de la Societat Arqueològica. 
Malgrat tot, la creació del Museu apareix envoltada de plets i amb 
una certa imatge de vencedors i vençuts que sens dubte és certa. Què 
ha passat? i, sobretot perquè ha passat? La resposta, com sempre, està 
en el temps. 
Els homes de la Societat Arqueològica són com tothom, fruit de 
l'època, viuen en ple Romanticisme i actuen d'acord amb el seu temps. 
Per altra banda ni l'Estat Central, ni les autoritats locals, en mig de guerres 
civils i revolucions, i potser mirant més un passat que el mateix present 
que els ha tocat viure, no tenen ni força ni interès en l'arqueologia ni en 
les antiguitats. És la naixent societat civil qui pren la iniciativa. El temps, 
però, continua passant i, lògicament, les circumstàncies són diferents. Els 
joves i entusiastes iniciadors de la Societat Arqueològica ara tenen 25 anys 
més. El poder central de la Restauració és molt més fort i el poder local, 
provincià i baix de sostre, no pot contrapesar l'interès de l'Estat per una 
col·lecció que, amb l'esforç d'uns i altres, s'ha anat fent més i més im-
portant. Només cal trobar el funcionari que faci la seva feina. Els fets, 
però, potser van anar de l'única manera que podien anar. 
l·Ian passat els anys des de la creació del «Museo Arqueológico Pro-
vincial». També les circumstàncies han canviat. Han vingut guerres i re-
volucions i la distribució de poders és diferent. Catalunya ha recuperat 
part del seu dret d'autogovemar-se a través de la restauració de la Ge-
neralitat. No seria hora de reivindicar al poder central la devolució a les 
nostres institucions del Museu Arqueològic? Com a mínim, sembla lògic 
i, sens dubte, encaixaria molt més en l'esperit dels que, amb el seu esforç, 
van fer possible la creació del Museu. 
LEANDRE IBAR ALBIÑANA 
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